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LUNES 17 d e  d ic ie m b r e  1917
La F a b r il Malaguaáa
F&brioa dé mósáiods htdr&aHooé f  ̂ edra ártifiolál, ptehñi^o floirsdedalla de oro en varia 
sqpoñoúmes.—Casa fondada en 1884.-^La máe autigná de Asáíiluoia y de mayor exportación!
Depósito de cemento y cates hidrájjî ias de ias. mejores marcas
E^OSIOIÓ» FABRICA
■aPduéa Ha l;^ploa, '  ■ ?■ W R L *«N  i i PUERTO, 9
' EepcoiaUdades.—Balj^ua imitación a mármoles y moeî oo romano. Zócalos de relieve con 
patenic dé invenoiór,, Orua variedad en losetas piÉá acerté y lámacéiíeSi Tnberks de cemento.
IMiSggSgg^^ I I.j.... 'V̂ - -tf
nos l i  d
óatóli^ germanÍz>n|D Rtt,
ealjpable s iíe n ^  eqn;
p%ts 4s jfsnaaíén y los ̂ n tó s  l^p^sei 
á8Í4oJuÍQlo mahoms^nOvReoM.l^t^- 
fiob reslÍEBdo por el ejAroitQ aliado fae 
mínela el usigne oaadlUo lágléi 
A llem by,'
Y ya diosn; algo
tradioionalista, que se llaoiia. qstSdc|i, 
y  qqe es gefmsnófitq a % iq .matery 
qms lleva, prinoip^meñte, la TOS del 
gremio, en Madrid, se detcaelga asega- 
rando^ que «SspiRa t i e ^  derecho al 
proli^dOtotadb ábroeíasSIéií.»
No se noa raloanza el p.or qad do t | l  
derecho. No jahembs qqe jtap^áa^^aya 
realizado niagda esfuerzo, nió^ sl- 
ciidcio al lado de los aliadqsjpara ccé-, 
purer a la conquista, a la liberación de, 
«la Oindad Santa, dpn^e aó. ver|ió. la. 
8aoratisima Sangre !^edénlojr> se­
gún dice el meiioionadq perió^oo»
; > É90, en lenguaje vulgar, se llama 
pretender qué pesquemos trucha^ a
Se abre ooneurso para el servido de 
abastos de eate Oiccnlo BepubUcauOi 
desde primero de .Snero prósúiROi' .̂
' lias proposiciones, con anceglp al 
plisg 0 de eondlNmies, que se b§Ile de 
• Nmáifíesto todoe ' lóodim laboC|bl§s, de 
8 a 10 de la iiodhie,:ea; la , Seoretai^ de 
dicho €lroalo, se ^ ig icáa  al jfresiden- 
te del Oaifiuô  aetes del RO del aetual, 
éuyo díaJtiar4.U,Pij[®otivs la ádjjdiOa- 
ción, aviisaúdb ál interesado.—Ét Se- 
ététarto. l
bragas enjutas. Esto es: que lo que ha
Inglaterra, Francie^^^  ̂Italia,
Vidá reiMibUcana
é l r o u l é  Ééliiitili^piQiio  ̂
 ̂ ; CimoupRQ ̂  ■■
c ñ ó M i a Á i
costado_______ -r
lii sangre y la vida de sus sóldados,' 
eon todos los demás saprifioiós que im 
pone la guerra, se Ío cedan asi, bonita­
mente, a Sspalia, por jsa linda Stí-si y  
sin otra ráZÓn que la  de aleg;,]* |¡lg. 
pafia es el país catóUop pQíí^txíeienoU.
¡Paes poce lo ha dSJ^ostrado íon.esta 
ocasíónj si jse t i e ^  cuenta la, acti­
tud de npi^jj-o catolioiamp militante, 
que b^ estado y ‘está durante .el trans- 
t  **̂ Ir8o dé esta guerra ai lado deíloi pne- 
^>'̂ blo8 lutccan(Mi ymahometiaiiQs| , >
''' ’ Ahora se acuerda el diario nqo-ger- 
tnanóhlo de que f Alemania es lá por­
ta estandárte de la Befoi’má de liútero, 
^ue Austria éh tena nación donde exis­
la ten opnglémeirado de raza» y de doe- 
ühast -que los ptíebiés orientaíes d»  ̂
Kuropa, como Bulgaria, por ejemplo, 
son propagan^tas de los errores de 
Fóoio y que- solateiente Sspafia es la 
que ha luchado bajo la,J^nder%de la 
TOrdadera Iglesia.
Pues enfonóes, por qteé ustedes,; lós¿- 
que se llaman ca^licol eflpaildies’, se 
han puesto tan teteaz, tan deoiiidamen- 
té, en ésta oontienda mundial, da parte, 
de Alemania, da Atístria, de Bulgaria 
y adeinás dp Turquí?»? ,
Oadq vez resulta más ábiurdó, más 
irracional iel%etmaupfilismo do las de­
rechas catóUteas éspOítolai.
Xan estado haciendOteO iqni; Rorió-' 
dioos, en sus tribunas, ote iU%pdblpito{i, 
una campalLa cruel, infame, ábomina- 
bla oentralas uacioaéSte|iad?(^ uo han 
deiperdieiado iojuria Y'éAldmeia algu­
na para lanzarlas, foozy^.^hrutalmcnte, 
eontra Inglaterra, Francia e Italia, y  
ahora, oteando las armas victoriosas de 
estaa naciones en el.. Asia Menor han 
jM»nqaÍ9t%áo la P^eistina, regióte 4* 1* 
epopeya dsl Oristíanismo, y han libe­
rado.! Jerasalón y iba Santos Lugares 
de la domináclón Ototnana, luchando 
¡heróioamento bqñtra les éjérmtos ttireo- 
 ̂germanos, claman por qué á 'nesctros, 
a los espálLolaS, a éllOs los que so lla­
man éatóiioos, se les entregúe el gó* 
jbierno 4e" la Giudad Sátetz;' pór que 
,«Bspafta-~dieoB—tiene deretíie a la 
laservacida de los Saatoa Lagares 
Rara evitar que sobra aquella tíerra 
ia|rada so darrsme, en lo snoesivo, sán­
g re le  cristianos»
Y esto lo dicen y  le piden |ahoza! 
euande esa Ciudad Santa, esos Santos 
Lugarés, esa Tierra Sagrada, han sido 
iberados por el esfuerzo, la sangre y 
las vidas de los hqos de lis nseionés 
aliadqf.
4?or qué no deefan y pedían eitp 
cuando tode aquello estaba deminado 
y  dafandido por los ejórcitM turco- 
germanos? ¿Fer qué no se orzó Táz
Juez de Msllá eusáteta Oruzádá, euevo ’edro Eí Ermitaño, llevando al mar­
qués de Oerralbo y  al duque do Solfe 
riño, en guisa de Godoíredo de Bom- 
Uen y  de Federico Barbáiroja, segut- 
dps de las hordas que tanta sangre 
espa&ola han hecho derramác en in 
faustas gufríaa civiles,! Uoonqnista y 
redención dé Jerusalén y dél Santo Se 
pulcro de Cristo?...
No; era más cómodo, menos peligro­
so esperar lo que ha sucedido: a que 
los ejércitos aliados tomaran y fendt- 
mieran lerusalén, para luego 
vociferando en unos ouantoa artíéulob 
de periódico, que le den a Eapá&a, asi 
sin más ni menos, y  sólo a títiÚN de 
que hay aquí un elemento catélicu ger­
manizante—que ea una aberración y 
un Contrasentide—el gobierno í y pro- 
- teetorade de aquella eiudad.
¡Si estos neo-germanófiloa no fue­
ran abominables por ej mal que han 
Causado y están causando a Bspafta 
liN sa  regoeijantes!
SI, seteres, la hay, aunque Batci ¿o 
acabe áe creerlo. Ha rénciáo Cambé, 
elfenicie, ueá Téi más. En Enero^ 
a fincs-^éelebráfánse nuétás elec­
ciones.
I$us 7  á eilál, é'ecterea constien- 
tés!... Corre: á el dinero. Habrá mido- 
aes. La regeheración pelitica a que 
aspirames será lograda per Plúteo |
Te tengo ua amiío Intimo que uste- 
frutuaii]&:acfa gaVlegay ayerme d«c|a
SQeí.Kráiir'A-■a^iáacélice:
-=̂ Ha venido a verme uao de los ca- 
cicenes dél dístt itb. Le be preguntado 
qué pasa por allá. Y me ha contestado 
únicamente que en su pueble nadie 
dará el vete si éste no es pagado a 10 
dures por cabeza^ ¡Figúresel... {Diéz 
duros!... ¡La ruina para atíl...
gbam RM T  B J I  (Alameda de Carlos Haes,
1 # #  fWJCr # B  sSB %F # 1  mrnmmWmm jubito al Banco de España)
El que 80 distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de ^os 
cuadros . al tamaño natural.
\^Secci6n continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy supergrandioSo programa.—Exito indescriptible de
C  L T O S
Tercer episodio en dos partes titulado «Gltus y ia dama gris.—Cuarto episodio 
en tres partes titulado «La pista de Lestet».
Completarán el programa ei grandioso estreno, séptimo de lab grandes tx- 
etusival de esto salón, interpretada por los afamados artistas que con tanto éxi­
to llevaron la interpretación de la película «Jadex»^ titulada
T O I I T U R A  D E  « Í IIO H C
en é partes, y las d« éxito «Deportes sobre ei hlolo* y «Una lección de tango». 
P r e f e r a n Q lá t  5 '3 0 |  a e n e i* a it  O'ISf m e d ia s  gan«B«aÍes, 0*fll
El Jueves se exhibirán loa episodios 5.® y B.® final, de «Uitus».
CRONICA de MOHAS
L a s  f a n t a s í a s  d e  ia  p i e l . —L o s  
m a n te a i is .« L e s  somb«*9i*os.
9uomao9 looalsm
L* pkl se trabaja hoy como un t?j|de; «* 
tin flexible que se hacen con ella» veatlio», 
eháleces y sombreros Los chalecos ée. to­
das clases están muy a la raodt; un shaleco 
áe tope, de bicitaehurantz o de nutria hace 
una Impresión muy agradable. Lss pieles li­
sas remo el l!po, la nutria, el castor se pres­
tan a muchas éombi afcionis- Una falda de 
topo corta y estrecha cempletada con una 
larga blusa de seda estampada •  bardada sin 
nlngds sdettta, hace un vestido elegante y 
dé mucha novedad. .Encantadores la; hacen 
también la edsrella y el peluehe, meacíados 
ai satín o a ia <charraéHse»i sip el alto coste 
de un vestido da piel.
un tohfiás dMingntdas familias de sus so­
cios
. La coRCitrrenda tué nnmeresa y séléeta; 
résüUandoTa fiesta en ettre»o agradable.
IHsaaés de larga antefaiedad. ha filleelde 
en Coinienar, e| rcspstable áncfaao, don Ma­
nuel Rodrff uez Férnáridez, badre dé nuestro 
querido amigo pnrtfcular, el ez-senadpr, den 
Juan Rodríguez Muflez, a quien enviemos 
nuestro más sentido pésame.
TELIGRAMA 01
«QoBeral Azcárate.—Miáxid.
CumpliondD acuerde Juventute Re­
publicana Málaga, tengo el seRtimiento 
de expresar usted y familia nuestro 
profundo pesar porrpérdida de su uun- 
ea hiea sentido hermateo don Bteper- 
sindo, que ooasfderábamos gloria na­
cional. «-Merí/na, Presidente.»
dwmmwpBssPQBWSiiPMawsw
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
Hay qu« regenerarlo, olectores., 
¡Duro 7  al bolsillo aieaol... Imitad a 
lo&.gaUegos del distrito de mi amigo 
intimo Después de todo, soguiriais 
una eostunabre antigííá. Ya lo proTié 
Cánovas cuando aseguró quo la dOMO- 
eracia espaftola quería el voto par* 
Tenderlo.* .
Ocho'mauristas salieron en Madrid 
coácéjales últimameutO. ¡Ocho! Eí 
partido se gastó ¡60.000 duros. {Siete 
mil quinientos dü ros por eabeza de 




.. 5.;;, C.. V
Ete^il paindo mes de  ̂Agéitóó; e ío ^  
toncis nÉLniéffo dé' !* GobeínaOléiil,. 
éelof Sánchez Guerra, cómUnicá a 1* 
Prensa qteo había . sido: ídetenldo ote
ilarceloBafuntal Rocháis i ^
R E ¥ E R S O :
El séfibr EilAheZ Guerra hi: irOcibí-
do el sigúiemté déspáCbO dp Bárcélona: 
tTeneteies la satisf acéióte de partici­
parle qüi un tü  Rochaj detenido arbi- 
trariaménte por usted en Agosto pa­
sado, ha sido ■eligid© ayer alcalde po­
pular de Barcelona.
Guerra dél Río, exdiputado teroirin- 
cial y coicejal 'olecto; Domenech, 




En el fronde las 12y 35, marchsroita Má- 
drid, la qefiora dofia^Micaela de Lete, viada 
de GHes, y aii hlje, l a  séflqra dé Jordán, y 
nuestro OuerldO amígei OI concejal de esfe 
Ayuntamiento, den franeísco Djede gaárez.
A Barcelenat don GohrádO NerféS.
Á Gránáda, él concejal de este Ayunta 
miento; don Poilcariío Tejada; den JOaqnln 
García Márquez y su espesa defla Franafsea 
Bello Morales; den fosé Ortega y den Car 
los Naervéa y su hermana,, la señor* de 
Power.
A Córdoba, dofi Luís eifueptes y famillii. 
En el tren dcl medio día, llegó de Murid, 
el oficial de Xnfantéifa, don Carlos A. de Pez- 
zi y Luque.
' De Granada, el acaudalado propietaria,dea 
Emilio Esteban Casares y sns bellísimas hi­
las, Emilia y Encarnación; don Emilia ©roo- 
key te ssflórB de Eoíache y su bella hija 
Merlo Lulsii,^, V ,De Bilbao, don Adolfo Lapelra. ,
Dé Antequéra, don Antenle Oasauz.
En el correo genera!, llegaren de Cádiz, 
den Rafael Medina y familia.
Ea Ronde, don Juan Blanco García.
Me Puente Qenll, don Manuel Benítez y 
señora. _
m u t i i d p á l e s
Él p r é o lb  dml pian
De la Inspección q«a por orden ¿el 
señor Mapeiii se, hiciera ayer á las ta- 
hoteas, se ha comprobado que, ea efec­
to, hay grandes exlstenoiás de ha­
rina en muchas de las mismas, al pre­
cio que anterlermente costaba a les 
pánadéros, cuando estaba lejos del áni­
mo do los mismos el subir'e! pan a 
Como ahora .preténdeB, habiendo por 
diiha eauaa dispuesto el señor Mape- 
lli, que se evite la subid* de tan indis- 
peasaMe árticule, y, para ello, ha-trans- 
mltido las érdeaes oportunas qncanil- 
nadas a tal propósito.
E d if lc ia  p a r a  a p t i l lp r iá  
La Cemisióte mlxtA que ha de enten­
der en lo relativo a la créación de un 
Grupo de Artilieriá en esta localidad, 
compuesta de distinguidos jefes y ofi­
ciales del Ejército y de señores conce­
jales, másgl téonjlco de la Corporación, 
Señor verá Vera, están citados por el 
señor Mapeiii para hoy á las diez de ia 
mañana en el despache de la Alcaidía, 
para hacer una visita á unjsdificie de 
esta capital, que parece reúne condi- 
eiohes inuy apropiadas para ía instala-
c ttn 4 t d|cH®
R N S ulta ito  d e  u n a  I n s p e o e io n
Al girar una visita de iospeeción en 
el díá de ayer, el señor Mapeiii, a la 
easB de socorro del Hospital Nótele, 
observó que se encontraba abapdona- 
da por el médico dé guardia. Sin qüe 
en el libro registro de eáaos urgentes 
apareciera mótivo alguno que lo justi- 
Isara, y no obstante ser las diez liiénos 
cuarto de la mañana, encontró un bo- 
lotin suscrito per dicho módico en que 
constaba que habia entregado ia guar­
dia al que io sustítuis, a ias diez y 
media de la misma, j
Interrogado el señor Director de la 
íeferidá casa de sócófro/né pudo dar 
explicación a tal hecho, por k> cpal, 
el señor Mápelli ha incoado ei oportu­
no expediente; nombrándose para Juez 
dél mismo, al ootecejal don Domingo 
del Río.
D io e  e l  Gobos^nafioiP
En la visita diaria que los «reporterS» 
hscefi ai Goberoador civil» manitestó 
die^^áutorldttd que tenia notidas dé 
habérte hecho el nombramiento do ai'' 
calde de Ronda, pê ô como era en for­
ma ilegai, parece que aún habría que 
résólvér algo sobré dicho asunto.
Hablando do las huelgas planteadas, 
nos dijo el señor Rodriguéz de Rivas, 
que había celebrado una confcienCia 
con lót patronos carpinteros, oíreeiete- 
do éstos que estaban dispuestos a au­
mentar ios jornales un diez o un doce 
por ciento.
Parece que elgromlo de cárpinteros 
no está eonforrae con este aumentó, 
pues tienen solicitado que sea un 20 
por ciento, y hasta creo que dicen— 
añadió el Gobernador—nó estarán con­
formes aunque les aumentara que en 
ios jornales un 19 90 por c’euto.
He mandado citar a los obreros car­
pinteros para esta noche o mafiani, 
para cambiar con ellos impresiones y 
ver el medio de buscar una fórmula de 
arreglo.
Ante el espectáculo desarrollado ayer 
en la vía pública, con ana mujer que 
pediá limosna, y que según órdenes 
gubernativas era conducida a la Adua­
na por des agentes de vIgUanela, a Ies 
que se abalanzó ia «hembra» como una 
fiera, resultando fes dos con díferéntes 
rasguños es las narices, ha dacidido el 
Gobernador que dicho servicio lo rea­
licen ios iadividuoi del cuerpo dé Se­
guridad. ■ •
Ei señor Rodriguéz dé Rivas recibió 
ayer un telégrama dei Gomisario Qene- 
ral de Abastecimiento, particlpándólé 
que, según le había iutéresade, se ha­
bía dispuesto la concesión de un tren 
especial de Alora a Málaga y viceversa, 
para trasladar 1300 cajas de naranjas, 
que han de ser embarcadas con destine 
*1 Gobierno inglés, y cuyo fruto se ha- 
liaba almacenado en el muelle ferro­
viario de Alora, por falta de transpor 
tes. ,
m.
Et cabo del regimiento de Borbón: 
Antonio Esparra Delgado y guardias 
de Seguridad números 22 y 29, detu-' 
vieron ayer al tomador Francisco Toro 
Díaz (a) «Caramico», que sustrajo de 
la posada «La Vietoria» sita en ia calle 
de Mesón de la Victoria, una caja de 
pasas y una manta.
Dice el mozo de dicha posada que e! 
«Caramieo» se llevó anteayer dos cajas 
de pasas y otra manta, no siendo dete­
nido en el momento, por haberse dado 
a la faga.
Al quererlo detener el mozo de la 
fonda, el «Caramico» io encañonó con 
una pistola vacía. ,
Costó gran trabajo reducirlo a la 
obediencia.
Hallándose ayer en la iglesia de Sm  
Felipe fué acometido de una congestión 
eerébrai don Juan Aguilar Postige, de 
60 años, casado, natural de Alora, eon 
domicilio on la calle de Pairas núme­
ro 46 y 48.
Una pareja de Seguridad I« trasladó 
a la casada socorro del distrito de la 
Merced, failcelend© a poso de ingresar 
en dicho establecimiento.
Uu guardia .de Seguiidad encontró 
en ia Acera de la Marina a un individuo 
que aquejaba un ataque cardiaco, con­
duciéndolo a la casa de socorro cerca­
na, de donde pasó al Hospital clyil^
la  eatot momentos •elleVáSpéCe le* vei«
tldes preciosos, los «raanteauz» súntaosof. 
Loe de piel son un lujo aue pocas mujeres ••  
permiten. El de satía negro esté muy de mo­
da. Hace muy buen efecto bordado de seda 
blanca haciende un dibuje regular; dos gran 
dea «panuseaux» da nutria, bajan de cada la­
do y ae vuelven farmande un gr{6?i Guelle 
pelerina; se completa él conjunto con un clR- 
turón de cinta doble, negra y blanca.
Para viaje e para las roañanasr es jnuy 
«chic» el «manteaux» de «dla'aro cuAarlUado 
blanco y negro. El gran cuello da tejido piel 
blanco forma cuando está abierta una esclavi­
na que cae sobre los hombros; et á?' 'o ador­
ne sue llevan son lo® botones u* nácar 
blanco.
u o n f B R m e i R
El ilustrado jefe óol ©aerpo de Pri- 
I hlóiies y  director .de la oáreel de esta I dudan, don Antonio Mar, dar* esta I noche en el Oentro de Exploradores
Inna oenferenoia sobre el tema «Javea- tud», a la qao podrán asistir cuantas personas lo deseco.
Chotiue fe rro v ia rio
Ei correo general no pudo enlazar 
en Córdoba con et de Madrid, y per 
esta jsausa se organizó en aquella ca­
pital un trqh especiál.
Por referencias particulares, nos en­
teramos que el referido tren especial.
próximo a llegar a la estación de Puen- 
fóQenil, ehocó con una máquina que
realizaba maniobras.
Según nos dijeron, por efecto de ello 
ambas máquinas resultaron con averias 
y.despeifeetos, como igualmente el co­
che corree.
Afortunadamente, no se decía nada 
sobre haber ocurrido desgracias per­
sonales.
El teen^especial ilegó a Málaga a la 
una de la madrugada.
MOVIHIfiRTO BBBItelí
Ha regrtsaio de Madrid, nuestra estimado 
amlige, don José Térras Otere.
Con toda féllcldad, ha dade a luz una 
hermasaniña, la dtetlnguláa esposadeauei-
tro apréelable amiga, don José ferró. .
Reciban dlchQs. señeras naesire enhora- 
baena, por tan grate sneeso defamilit.
Haeiá la  huelga general
En SU domleilio soelah Nesquera 7, 
■e reunlíron los jcirpi*teros huelguii- 
tas para dotermiñar y eambiar impre- 
siopes sobre la huelga que sostieneB.
DIósc euenta de la entrevista te- 
nida^cen él alcalde, señor Mapeiii, so­
bre el limite que pueden ceder en or­
den a sus petieloncs y que reduce* * 
UB 20 por ciento, en vez del 25 que 
antea tenían formulado.
Los obreros están en la actitud ro- 
suélta de no ceder más CB las peticio­
nes indicadas. ,r .
A la citada reunión asistió 1» repre­
sentación de las sociedades del muelle, 
las cuales unánimemente ratificaron el 
acuerdo dp reanudar el paro, en signo 
de solidaridad. , , *
XI conñleto, por consigniente, es 
grave, y los perj«ieloi que a la pobla­
ción se I^orlginan son enormM, y justo 
es que.iaaautm’idádesnápreoeupon de
buscar unte stíución ?*! asunte, antes 
que éste presente-aspeotos insolubreSi
Robo ds 7.000 pesetas
Ayer tuvimos coQOoimiente de que 
un señor muy conéeido en Málaga reei- 
b̂ jó un certíñeado de valores declarados 
por la cantidad de S.OOO pesetas, y que 
ái ábrirlo se encontró tan sólo cote 1.000 
p»efa8,en dos bilíctes de 500, y varios 
recortes de periódicos.
Dicho certifieado habia sido expedi­
do el diá 8 en Alcoy, habiendo llegado 
a Málaga el din 10, pero teo fué entre­
gado.basta éi día 14, q*e se presentó 
eí destinatarie en la Administración de 
Correos a reclamarlo.
Sobre este aéunto intervienen au- 
Iteridades eertespondientes, habléhdese 
hecho por parte del destinatario deter­
minadas diligénclas particulares.
R & r i C I A S
Perla presante se cita á todos los indi­
vidúes pertenetientes á la Sociedad de
r,.nién püblic. ordm í;» ,q«  «  « ' V í
rá hoy, lunes, en su don»'5ili®
más de Gozar, 12, á las oeho da 1* 
para tratar asuntos de gran intóreí, anuc 
ellos, la elección de la nueva Junta dire«'
hva. , . X •Se suplica la puntual asistencia.
El Secretario, José Lleret.
La «Qaeeta» llegada ayer a Málaga, pu­
blica una disposieión ordenando que ne se 
ádmitan ías facturaciones de carbones mi­
nerales IcOñ “destino a embarque, dn las 
dársenas, muelles ó embarcaderos que 
apliquen tarifas no aprobadas per el minis- 
terie de Fomente.
Cura el estóms^o e Intestinos el Kli'rfr 
Estomacal de Saiz áe Carlos,
S e  e o m p p a n
usados de una y dos arrobas. Bbbarriles ----- .
esta Administración Informara*
También es de mucha aevedad el «man­
tean» de «burezlllne», guaraecldo de ma'rTO- 
ts én el baje del delantero y en Ies puñof Un 
bordado de tono más oscuro mezclado de ne« 
o cubre todo el cuello y ae percibe delan-
E l p a s a g e  d a  O r ie n f  e
Ca/J geonómieo y tienda de vinés, 
de Enrique dhisttnán
El dueño de este estableeimiento .situado 
en el pasage de Alvarez, pene ea cenoet- 
miento del público que ha introducido 
Jmportantes mejoras en lo que respeeta al 
861*VÍC10»Se expénderán bebidas de aerediteda® 
marcas y cenas ecenómicas.
Sí def taííe'. '  - -  ̂ , I S e  i r a s p a s é í
El ««aanteau» mitad salín, rallad nutría tía* |  fio c«tMpqtibies Béf fáne mucha boga. El cinturón de satín es muy j  u n  establecimiento de cemesti&ies, po 
y 80 anuda detrás Lleva cuello graado ¿ Hecimiento de su dueño, 
de piel ejustado con otro de satín cerrado |  
por lei botones. . 1
Los sombreros ceatlmlsn siendo poeo sdor* j 
dados; sus formas no admiten grandes nudos 5 
hl pesados «ponaches»; una cinta estrecha, se ^
s u m  «c ^
Informes: San Juan da Bies nata. 45.
anuda ni rededor del casce. La piel y los te­
jidos «duvétés» qué la Imitan se mezclan con 
mushe éxito a los terciopelos, a las panes de 
que se confeccionan los sombroies de lnvlet- 
ne. Bl sombrero ligero sin armadura de latón 
es una novedad muy Interesante y está muy 
bien de terciopelo zafiro forrado de tsrclo- 
pele etelamen.
Para el «atlraable joven, den Alejandro • ,  
Lozano, ha sido pedida la mano de la beili 
señorita, ©loria M. de las Arcas.
La boda st efectuará ea breve.
Han regresado da IsvHla, don José María 
Cuadra y su bella esposa, doña María Josefa 
Laffqre. ^
m Cirtul© Uslagutñs obsequié ayer con
CINE PASCUALINI
Hoy teíreero y cuarto episodio de
U L T U S
y E8TRENO de la extraordinaria pelí­
cula, gran monopolio exclusiva de este 
saién . '  .
T o rtu ra  de madre
Movim iento huelguístico
Las dHerenoiaa surgidas entre los 
obreros y  patronos Carpinteros, que 
han provocado la huelga de los ofioía- 
les do dicho gremio, van a convertirse 
en un movimiento haelguistioo, que ya 
comienza a iniciarse. ^
Las gestiones realizadas ayer para 
buBoar una fórmula de avenencia entre 
;lQ*,«arpiateros y pus-parrónos, no han 
tenido resultado satisfaotorio.
Los carreros tienen anunciada la 
huelga pera hoy, e idéntiea actitud se 
proponen adoptar los afiliados a 1* so­
ciedad obrera «La Marina». 
ílEsta noche se eíeotnará en el local 
de la Juventud Nepublioana una re­
unióte de representantes de las distjntss 
sociedades obreras.
jSubir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza óe las'pnn^ 
ras materias se encuentran los 
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
V fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde i.® de Marzo vende a pesetas 1 58 
la pastilla grande y pesetas 6‘35 'a pastilla 
pequeña. Las demas creaciones Flores del 
Campo lio sufren por ahora alteración en 
su precio.
H u lla  - F r a g u a - in g lé a  
C o k - a n tr a c U a s .
I3BIRVIOIO A DOMICILIO
La echarpe, aembinii^.can ti sombrero
haqe un aáerno raüy elegM^ ,P»r*4a «afta; 
■éo para viaje. El cuelío^bie*. áe estar fije al 
sambrere por medio de des presillas.
Un medele de gran efecto es el gran som­
brero de pana negra que evoca el fieltro de 
la grande Medemtlselle.pero la pluma blanca 
que no sienta bien astós nsomentes as reem- 
plezada per una cerbata da piel con ciatltas 
áe ere, _
VlZGOblDESA D5 REVILLA.
Fstís, Blctembre de 1917.
A lfredo  Rodríguez ¥
í | Alameda 28--  Teléfono n&tti, ^
Depisito: Cande de Aranda 10 y 12 l
( a n t e s  J a b o n e r o )  L
jvr"iirvir-vr"vrTr'wr-*r'7r'^^
CASA DE PRÉSTAMOS
G e r ro jo i  2 8
SUBASTA de los lotes Teaeidos, presedsa.es 
de los empeños veriñeados durante el mee de 
Mayo de 1017, que se celebrará loa días 20 y 
21 dsl actual, «BapaiaQde a la tu» y media Ae
bbteb.
1
pm G w m m M S
lis» S ^ sf ib é
Cüruña.— Ea la conf^íeacla dada 
atiocho por eí afñor Cambó, aa- garó 
i|ueei nuevo pariamenío setU elegilt)
■poí el pueblo, £in iníervención oficial, 
y deciairá si Eupaga confinúa adherida 
a la vieja pojíjica o ingr sa en el asi- 
fcieníe feg-mersdor del mundo, qne ha 
enírf:de eo D'eno pesiodo justiciero.
■Añ sCüó que eí nuevo parlamento 
debe resolver el problema d« la sobe­
ranía áé. pueblo.
Vigo.—Dicen de Lisboa que ha sido 
.suspendida la salida del vapor «Vera», 
que L*eVí;ra a las Azore* ai señor C^sta.
Si Gobierno gs ha incautad© de nu­
merosos objetos de plata, valorades en 
20.GO8 dures, que poseía eí expreslden- 
te deí Consejo lusitano.
Entre estos obĵ t̂6s figura un escudo
de la regí casa. ___ _
También comuniean que ea tren ee- |  visitar aquella zona 
pecial ha saiick)- Bernardino Machado i nuestras poíiclones. 
para Españai acompañado de su fa- “ 
milia.
Los proscriptos permanecerán dos , 
días éa Madnd, y después seguirán a 
París, donde se proponen residir.
Ei traslado se ha hecho 'con gran se­
creto, para evitar toda manif^staeió».
Antes de abandonar el territorio por­
tugués, redactó Machado Uña prótesta 
contra su desíiíación de ia Presiden­
cia.
I S i& sm ifes ta s ién
Bilbao.—En Begpfia se ha celebrado
el señor Üaamuno debía dar esta tarí̂ e 
en el Ateneo.
^ s c h a d o
Hegalo aMadrid eí expresidente , 
áñ l.H replihíica portuguesa, Barnardinó'l 
Machado, a compañado de su familia. ‘ carate.
’̂ é u i l i é n  ' ‘ '
Anochs se reunieron ios funcloná- 
fi03 da Correos de Madrid, para ^nom­
brar ía js.inía provinoial de lauñíón y 
defpjísa riel Oüérpo de Correos. '
Se eligió por unanimidad, y en me­
dio dei rnayor entusiasmo, presidente 
al oficiar pílmero, don Francisco Mar­
tínez Por¿vr9niu i.
O o i» e iita i* i« 8
Se ha comentado mucho la visita 
que kicisra ayer el señor La Cierva „ 
páiacio, para dar cuenta al rey de su 
viajíi a Valiadolíd.
Hk S f la r r u f te o s
AsegúVaso que el sefier La Cierva 
marchará en breve a Marruecos, para 
dé influencia y
■; ■
íia, Maura, Oarcía Prieto y Melquíades 
A! varez y muchos amigas ú*ú ñnsíáo, 
Dlcese que én el Ayantamientoise 
pedirá mañana quo al segundo trozo de 
la Cl an Tía soJe dé ei nombre de Azr
P rdT dkm iiistia r
? ' En la Casa dé! Pucbio se ha celebra- 
I; do un mitin pro amniaiia.
I Hablaron varios asÍ3tentss,di ígieudo 
I ataques alQobierno conaervador. 
f Ovejoro dedicó un recuerdo a Azcá- 
rate y combatió a La Cierva.. u 
Afirmé que el ejército es el bÜ̂ ze, y 
no puede constituirse nunca en cabeza.
Leyóse una carta da adhesión de 
Pablo Iglesias, 
t  i H:jLa goirri
raíJL
Envlaiftós — ka dicho 
coaibatie^tes pata ayudar a nuestros 
aliados.
dejan d*. tá
del Sur. - , »  * ♦
f̂  Los chinos amigos de la Intente
‘KÍraraos ptodigando noéstra riqiieii f , ®" J  Buealro» buques, peto híceraa» mu- i patriotas del Sm. de ĵm^m^̂
¡Yocar la deeíarádón
y n str s , r  a r s - « mm »
eho mis l'bdavla, ptft'í tt BWfete ¿de contat es.absoJuto con nuestro jo- > Perlamento y reTOcar la deelaracton
vW jpiáist cbiñ|K̂ ieb®,5fidQ ia i
inmensa magnitud de la tarca, nó sien- i 
te la menor vacilación en los moijieni- * ■
a  ' líer, acerca 4®mentó ̂ e racenhinleintó « jffna
6 o n f 8 re g i0 |#
^Cófd«ba,-S3 d i^  s u r  
Hesrará a esta población el _  
dé Sádeadfa don Saáttágb'^ 
dar una.coíifweneia poUUe». ,
Esta tárde se inauguró ia Asamblea 
de eatedráticos de institutos.
Se leyeren diversas ponencias, que 
serán discutidas.
I e á | i | . e s i d i i  d «  f l u i d a
Nos dice el sefior Picó, que de acner • 
do con lo propuesto por la Comisaría 
de Subsistencias, el ministro ha dlctb- 
dc una disposición suprimiendo eí tú- 
ministro de fluido eíécrrico a Valéncbs, 
Madrid, Alicante y Murcia, desde las.u . ac naeeieoraao
una mamfestsclén, a la «ue asistieron í 
más de 500 mujeres, preséhffiádo en el i  * * 4® j  prohíbe la circulación de 
Ayuntamiento un escrito proteátandó l  tracción eléctdca, de una a
de la c&re8|ia d» ja vida.
S i n i s s i r o
Santander. En el puerto de Luaa- 
ees ha embarrsíicado e! bqque e.spa- 
«Padñeo», que venía a cargar sosa caustica. ® ^
A la hora de la marea pudo ser pues­
to a flote, y se le dió remolque. f
ISBVliaieiélt' |: ^
Barcelona.—Las Juntas de defem
L rc ip rv a í Invitadóa de! se^br
® designen dósvocales de cada arma, que fea®: dé" vé-
préside
l o S l í S ! ' "
Í li i t l l l8 8
 ̂ BarccíGiia.—Se han celebrado .yariés 
ísniíiaes pro amnistía, y pidiendo la re- 
|posición de Iqs ferroviarios'y mineros 
|áe Asturias,
Zarageza. -Én Alahónesíalló la cal- 
I aera 4e la locomotora del mixto, cau- 
[sahda algunos destrozos, , .
La vía quedó interceptade.
1̂̂  ̂ E! maquinista y él fogonero resuíta- 
ron heridos.
Los viaj«r»3 no sufrieron daño.
ñ  ñ iú á s ím p
^  Valencia—Han marchado, p:5fa asis- 
,^ .íir a !a Asamblea convocada en Aleá­
is  zar, diez y siet® represeníaníeg de los 
p  organismos vUivinicuíteres.
raarehó el dlpufádo señor Oarcia Berlanga.
O K  B gABM im
0 Madrid Í6-18Í1.7.




El entierro de 
| |  concurridísimo,
I  f  Prieto,
 ̂ p ' ,'«?®s®5í®í8tro8, personalidades, 
--«toridaáes, personal del Congreso, 
numeroso» diputados y senadores, Mei- 
quiadés Aívarez con !á plana mayor 
del partido roformista, ua ayudante 
del rey y ei pét«onal deí Instituto de Re­
formas Soeláles.
JLsé Q a o tt®
E! diario oficial de hoy publica las 
siguientes disposiciones:
Ordenando á los sibditos españolea 
la mas estricta neutralidad en la nrleva 
guerra píanteáda entre Grecia y los im­
perios centrales y sus aliados*
Real orden restableciendo eí rÓai- 
nien normal del tráfico en bahía,con las 
excepciones que también se insertan.
Circular a los gobernadores relativa 
ál cese de IOS coñcejales interfnOs y 
disponiendo que los citados gobernado­
res remuevan cuantas difloultades se 
presenten para que todos los ayunta­
mientos estén en condiciones de cons­
tituirse legafmente eídí^l.® de Enero 
p ré^^o . ,'a.
'  " ' 8 ii% éÍ« « ¡o ^ :
Anoche estuvo el raiaisíro de la tiue- 
ál rey de su
vi^e A V ah^a^f^^  de otros asuntos 
relacionados cotí su departaníentóv 
í Cierva negó ante los
periodistas que haya visitado al señor 
Dato, por iropodírsélo la leaitad que 
dsfae al Pregideníe, y por las ocupádo- 
n@s que le abruman.
i^ésawaa.,^^ ■ ' ""
Por el demicilio del sefíbr AzcárafÓ 
Siguen desfilando numeroBísimas oer- 
í S  âs clases sociales, reci­
biéndose también infinidad de telecra- 
mas tpíihToniaddo él pésame a h  fami­lia del finado. f :
Se ha suspefididQ ja confereHcIa qu©
scás, y media, en Madrid y Vaíeneiai, á 
fin de evitar que falte fluido para ias in­
dustrias, a causa de ia escasez d« car­
bón. ■
C e n e H n l r a e i é i i
^  'Oficiftl» del minialmio de
la ©cerra.r pub ica un decreto diSpo^ 
méndo que ios reclutas del eqpfli de 
filas peít^iieGÍentes al réempjaa^ de 
1917, sé concéntren eii Sns respectivas 
zonas durante los tres primeros dias del 
próximo;-Efiéro.-' ' ' -  ' ■ ■
O é ^ f é r é n é i®
El marqués de Alhucemas acudió en 
láa primeras horas díé lá í^rde áí Minis­
terio dé Eitadb, donde conferencié con 
el ministro de Instrucción. '
B a h a s iS ® ii t íe .v r  r ,
El ministro Je la Oebernación recibió 
a los periodistas, diciéaionos que óa- 
recía de noticias que comuhicirnos.
I n t o r v í e w
Ün periódico publica la «interview» 
que celebrara con el señor Machad©.
Declara éste no explicarse la recien­
te revolución portuguesa.
Dice que les gobiernos ée gasfsBjSO- 
lo por g) hecho de ser gobiernos.
Juzga que los momentos actuales son 
muy dificiles, por que l?.ortugal eét4 
cemprosietido en un empeño de honla, 
ante el mundo. ' ■
Hace notar que el Gobierno estuvo 
ooupaéo en enviar tropas r1 fre«te¿ y 
®o pedia dedicar toda su atención; a 
consolidar el orden públie©.
Nfgó que el mOvimieoío futra ííér- 
manóS;©. .
Creo—añadió—que oato seiá b í$s- 
jcfo. ^ ■
, En Sus maBüeEt'jLCioRes 80 hubo abi- 
Stiguno pa» a el régimen ropub-ica- 
BO,̂  cquyiniendo en que ésta .m^ndeno:
' ;,\^é¿unjado;¿céréá J s s u  
dijo: «Sísy presidente constlíúcioiiféí y 
no podía eonsetítlr un régimen
tar,» . . , V ; ,
Respecío if J&
meato, confía que pronto so ' harán 
nuevae elecciones.
, R s a l , %: , p
E« ei miftistério^ la QobersadÓa 
nos facilltáit^^iá^r^llardfefi ré^p ^ té  á 
nótobraÉicItbl éonéejMés iafesi-
BOS..,; ,,1
Contlené la disposición ©n éx t^ ii-  
8)|mó préámhtild eá£j^éñié|ído propési- 
'tos renoyad^éf.
Eí Gobierno ordena qne los gobér^ 
fiadores hagan cesar a los conejales 
interíBol, nombrando otrqs per ordeq 
de mayor a mepor antigüedad entro Ipa 
concejales elegidos desde ía promulái- 
ción de la vigente Ley eléétora!. |  , 
^  Igual harán los gobernadores pM¿ 
sustituir a los concejales elictos quá A 
causa de acuerdo de las jComislonéq 
Provinciales, no puedan p^sesioaaiÉe 
envprimero de Enero. (  f ■ 
Facélíáse a los gobernadores a ri- 
mover las dificultados qué se opongln 
a esta disposición, con objeto do qUe 
sin pretexto alguno se consíitnyan fi-  ' 
I tegrameste, en ,prliBffo da Eríío, todos 
I íos'ÍAjhíntámientds. ' ' ¿ "
.& el en tlsa^^o^ |
En el entiérro dei sefior Azeá rajé* 
al despedirá© o! duelo, continuarón 
hasta el cementerio civil, los sefloret 
Qarata Prieto, Maura, Carrácido, M#l- 
qqiades Aívarez, Bergamín, Siiló, AI- 
modóvsf, las eemisiones de la UnlvM- 
sidad, Iristitat© y Academias Morá|es y 
dé la 'Kástoria, dé ambas éámaéaá, el 
AyUntaiiífintó, la ©ipütaclófl; Ioi Mu- 
iHéipiqt jeéhésés, Casa déí Pueltío y 
'Otras.;
Las universidades españolas haií fo«r 
I !égrf.fiídofá'dÍiHéhdbse á 
I  Julián Béstéiro há ©nviádo oláélain© 
a la familia. jV % ^
Préseaciaros la hihumacióní la faaii-*
tos actuales.
D e P e f tp e g a d o
Ofonflivo
Sa hAfecibido un radiograma del cp- 
misarfet (|ue acompaña a las tropa» ma- 
xlmalistas en la región del Dom,dicí€ñ- 
‘ do que ios contrarios han vuelto a to­
mar la ofensiva,vntrapdo la artillería en 
 ̂ acción janto a la estación^ de Alexan- 
*'droxkala.': ■ ■•■a-  ̂ : í-
¿ Afíadt qa© a pesar del intenso bom- 
bardeoj iés  ̂ maximalistaq váiguen ócu- 
pando sns posiciones,
Rooofiado otóolopol 
I Éi resultad© dé las elecciones pará 
: fas coistttuyentef, esdiasta ahora: 148 
maximalistas, 38 minimalistas, 13 soda-, 
i  listas ukraiaos, 13 cadetes, 14 judips y 
7 de otros partidos. ' ̂
i   ̂ ' ;íEiitOe,'Puípeo
I Los maximaíiáfas dan oficialmente lá 
toma da Rostew por sus tropas. 
Continda ei combate muy sangrento
CoMBnrcainlrLohdrC^ q«® los aus­
tro- germanos c©nf|Kú3B Íaitzaií áí^ des- 
con8ideradafRente, ’̂̂ Bi|es;<psfa8 coA 
tra las posiciones ít^fanás, éa un inten­
to desesperedoide romper ia* barrera
Córdoba.-fSc intenta dt9»m 
eáftípáfiñ 'regíóualista, fJ 
ecd^Tdéa;' ^
«órt» i r  sostienen personas
terií58 ds
M aáfíálfi.llít
D® f  a ri®
.i|Bé epfit<©«loia«o
Hay violejit^s accipn«s iocalés eniiel 
frenté {%fé8, Sdbíé tbdo en el sector le 
Bttiieceurt, que atacan Ips aiémaaes 
furiosamente. ;
± f J i  e<ilaH»ea rieNáfcWtchewW BUis quieá prolonguen empresas más r FMiiá Slot »«i*
Serias.; ■ .v ; 'A
Ett eí frente italiano ha habido tiue- !
VOS ataques austríacos,* no sólo cstie 
el Brenta y el A to Piave  ̂ sino en lis 
proximidades déla Otilia dni tnar, dop- 
de una división húngara de «ho»veq« 
pretendió acercarse a ia$ díifensfts de la 
zonadeJaslagunás.
Lcs au8trofcbiiadafos,despuáa de ufia 
violenta preparación de sríUIería, hán 
atacado coa gran vigor las posiciones 
italianas en la región de Ce! CaprUle y 
Cei de la Baretfa, pero desistieron de 
su*empeño ai ver la resiatencia que les 
©ponían.
Se ñan lanzado al ataque dsi salien­
te dei monta Soláréla, avanzando con­
tra Cal deil Orse y la entrada dél vírHo I  *
de Calcino, no ptidlendo lograr su prb- k
pósito'ft causa de Ja tenaz defensa- que, - ■̂ ®̂ 8lî ®“tó~uice---ha/ , 160
, Informés recibido© én ofc i^lMuto 
 ̂ Smoluy dicen fue , el ex zar h© huido de 
SU prisión dé la Siberia .̂ . ,  >
I Uno ordoQ d©S Comltó
I El Comité revoiucíonario fia ordena­
do el envió a Téchéiiiblnek de 15 co- 
• ches e©n bp8 marinosi'
I  Toda ia línsa está ocupada, a este 
■ efecto. - ̂ .
 ̂ D® L o n t l r e s
•oinoniarleé del ooronel Réplng*
i, ;'tsñ .
I El coronel R¿|>ingébn pré^fifitá m  
I un articulo que publica en el «Times»
i  R¥,í « '? ele»SI!iig?,l!¥4. »' ««?- r secuencia 4©k JoS2> acontécimleatas de 
Rusia y Rumíinía, y lo que los aliados, 
lédés efeClfuar pira resolverlOv , 
Actuáliíiéét -rdice— ay  divi-
eíl enemigo les opuso.
Parece que las divlslonea alemanas 
que opéraban en Italia han sido retira­
das de las primeras iinéas.
En las ú timas operaciones sol© han 
luchado ios aurtriacos.
Erto permite confirmar que Hiaden-r 
burg prepara una nneva ofensiva en 
otroireatei
Se insiste en que las divisiones »le- 
manas han salido de Italia para Fran' 
oia. ■■..
Mensaja qo ©piItltHd
El mariscal sir Duglás Hslg ha dirlgi- 
d0 al general Pershing uná carta en la 
que le agradece la ayuda que pres­
taron las compañías; de ingenieress d© 
caminos de hierro de los Estados Maí­
dos,en un momenta díficü para las^ro- 
,pas británicas. v—
auanluA óálciiia©
. Muchos periódicos afemaiiéS tratan 
dé la cuestión de Bélica, diciéBdb qué 
la independencia d® este país pód^ aer 
recoaoclds; pero imponiéndole una 
neutralidad sin ejército, s!á fórtificácio- 
nes, íia poloBiss y con la Séparadón 
adirHñísti'átivá perraítséin'íé dé valones 
yfhímencos.-'  ̂ --S
En ios céntros bstgás íttípíiráii este©
^oyéct©8lÁfiiay ©f indigaaCídui’̂ !
En eí este african© no queda qñ s©|- 
dkdo aieníáá.  ̂ ’ '
Los áNtlmd© r^zSgadói! dé'liN s tro- 
p'ás Sé réfuglaron él dht’4 dé D î̂ iáhbre 
en territorio portugués. '
Ei mismo dfó decía lá «Kódñisehe 
Zéitungir ' ■
«Como dorainámos !á Bé=giea,iomos 
díiefios dél Congo belga y de las c©!©- - 
niss portuguesa?, como juató casiigó a! 
at£cfaeMeeetaaadón; ^
Nuestro iftsperiot efilcáiíó lé  ■ ha re- ' 
dondeado»,
■ 'R«iA4>id©ád© 
Tanto en nuéstifó fréjíí© c ^ o  éh eí
i sfones alemahas éií el frente occiden­
tal y T9 en él msc; péro dé estas últi 
mas divlsiohés Ac han sacado y envia-' 
dé a nuestro frente a todos los fioiü- 
bres de diex.y nueve a ireinta y cinco 
año?.
?i8 de temer qué di visiones enteras 
sean tráidaá a' Fráneia, tanto alemanas 
cómo áustro-hiÉígarás.
Durante estes seis faesés necesitá­
remos desarrollar el mayor eSfaerzo. .
La amenaza de guerra sobre eStés 
freptss del Este, no existe para Alemá- 
nla.
Verdad es que ésta y sus aliados 
tropezarán ton dificnltades per la falta
a . 4  i p¿epli'5Se uttfltitíS 
mmiMosa y Hegár. al llaiio ©utes de i , g^aQche, ei^dátedfáüti3:divmU Knup  
qu©4«'Rieve leseiocse, d©fiHnv©men.ti> 
©1 paso.
Desde haee cuatro días los ataques 
feqtoheq s« hapeq f^^seriqs y sncarnl- 
Ŝ ÉbSirpItO ffá©áS|Eéi o^cilras otro, 
debid©A** 8A»ppbÍf re|istencia delf 
e]éítiti™íián<^ . .V í í
Trobb^iiiihMMio •»  Rolootlaa
tSigtn aotkjas-^precisas  ̂ «1 
"f©íifs Ítalíáiib de IPalestinb compás©!© 
con trbpas destáéadas d© Libia, '©st© 
•a, una compañía de'beriaglierl cén 
otra d© earábineres a pie. y potros va­
ríes ©tomentos y divtrsds servicios, a 
láá órdecits del Mayor Dajgcrstfaíe» I;
 ̂ ' Sí étíerpó de ex&edicTóiitlbseiilibariá 
é i  fgiple en Agest©; # ó  deipmls 
traniférid© a SIrláy disltcido ea Se|- 
t̂íéitbT© a Kanjurriá, en la linca ferri- 
viaria que, partiendo del Canái de Sit|z 
vaditda el uordealOr '•©«struida pfr 
ios ingleses.":; * -
En la oémpasfeión onlraron fuerzas 
especies jonstítuídas, para estas op|- 
raoiopes. Éi c^n|ing^te,it|Hano fi|6 
agregado á las trepas de ayAnzade,pa|- 
jicipand© glprioféménte en fps combl- 
tés qué precedieron ja OCtípación |© 
Daza, en donde el g“©i©ral AfléJnby, ̂  
un comanicadó eficiái, rindió homeiiál® 
al heréice comportamiento de las tré­
pase italianaSé
; El cuetpo deiexpeálolón itafiano 
guió con ía avanzada inglesa hacia* él 
noroeste, y ahora, con tropas angíb- 
francesas, entrará* en la Ciudad Sa*§.*
PrléIoÉéMf*o» S? A1éiiii©|ai’
Contilluame.ftt© s® tienei fiotí|Íía  ̂ó |c 
conflrnian ei transpórte ©é pr»1©nérls 
itálianos desde Buesiro frenté a Ai|- 
mania. / í .
El «Berliner Tagebiaf« del 5 de. )̂ )- 
^ciemble da cuánta de un choque ferr|- 
viarie cérea de Namm, donde en i|a 
tren cargado dé priaioneros itallanós 
hube?muertos y 39 heridos ¿ravés,,. 
italianos todos eiies. I
El rey dé Italia teldgrifió a WíIsI b 
feUcitándole per haber deCiaradÓ In 
i'uelíya a'AúrtriarHéé^ , /  '
D e É m rn á s
OIiiíhOo
Eí rector de la ÜéivérsíAftd de Vle^A
w  equipo.f; pero es cosa necesaria pa-1  há>rdohado ja clausura d^ gtáii anfi- 
*°̂ ***̂  ©tacar io más pronto po- |  teatro de íá: fáCUÍtád, dbndo zé pr©^  ̂
® i I  i**"®» las raanifeítáeiooeS e»tudiatiíes|l
Debémos ^ e ra r, . pues, qué ffléd|o |  día 3Mél jasado en favor do la paz. j
SituaelOn ln©ootONlMÍ©
Daranmiiira^vívrdiseusión suscil 
onteriorda eRla^ámamffimhmtflooté i  
13 átéren dé lá Afiár del leárbón,
milíón de hcñfíbres, per lo menos, cái 
sobré Hüéstróá fréitbá/%©h ĵj;rán 
número dé cañones y avlóiiéá: ' ^
lÁffuñiSiá «íleiián de in ^n fíd o
d^umáo dM centro declaró que I» aá-
pUüliCS ¿Ota XB&ntDGiÓB ÚQ lOS IDÍnftFSS 68 ÍtlSUftCÍ6^
demente la» neficMs^pubiícmiáé é i  la té v'aüé n© vfvir Oon la rae!
ia»ii»a aleri.».; feaalefeî ha- S*
 ̂ dadícaba aLe|- |  minlstroi dé? (^¡meréto^reoontef» I ̂ « iim lttid ad as  las quejas, |
Éecha?ám.ós u íd Este le  I'
M eco u fi. A  T I
inglés €óftfi»dátóéáíÉá,séid^^m 
pida por j  ííé ^ ñ b s  ICáñliáédsly en­
cuentros entre patrullas. .
Sé éépéfá i u i c ó t t  re-
fueráós dcl fféife:^ r^ se décídahilos 
^meiftéiéé i  í^ a rftjia , peró éatamos 
^apercibidos párá eíle.
Ep ít^iÍAsigpéú.aíáeándo íóa austria-: 
c©8 vióiehtaméiité, éntre el Eiéxía y eí 
pieva,, , .......;■ v ■ . '
;; Actividad de artiliétia oníré el OUo y
él;A|ii^, :
V v i p í ^ e  dé m aió Cae-, 
ffiijfó en el c im iió  qé láé Dariiás.
M í a  ChamitóMé tí-adási una íe iía - 
tívá. dé átique alemán.
En lá déreóhá del ¡Mosa,actividad de 
árti Héni én é l séetof de Cha mbrettes.
I Nttéstrós aviadores han deméstrádo 
Ig fM  i W t d á W ' * ' ' ' 
:batim©3 a cincQf aparatoséRemigqs..,..
Tres más ée dástrezáron en Comba­
tes librados entre los días 13 y
Aníilaoión
En Comisión parlámeniaría, «eordó,, 
médiánfé vótáción, Anular la inatjlidadí 
parlnmenínr^e de Gaiiiaux y Laustáiot.
PromeiBáíi dé NoHéam éHeaa lé s a llá d a a
M t r  Daniels, secretario de Estado 
en el ministeri© de M iflóa, ha declkra- 
dó que los Estados tíiudos se hñllán 
resueltos* a aumentar en mil más, ia 
éaátidad de baques que tioneíi prome- 
a I«8 Ílladol^ : -
En üñ raid quee|éctttanios ai Ñorié 
dAesíq í^q^io? 4éstfuimói ©bi^ls 
síemafies y coglmoépdsióneróA ¿ 
s> En o^O'PuntA del Trente  ̂ los porta • 
;gUéseSv-hsii oogid©. p^isloíteros n raíz 
^^pncueat;®» entré patróilas  ̂ ; ?
En el sector de Ipréi,. continua laval- 
fhrida4 d r  la náillería aiemana; ócd- 
f|-íei*do lA.mismo ©n diyersos p«ní|s* 
*.del jféBtqfráBeOiÍBflés» - ; .
.rD 0 -D lii8á tra " ' ■
'  ̂ Mi téiMa'-íléiwiéélM
. Eot perjódlc©#, de aUende, el¿l^i», 
qUe en ua piineiplo, y quizá dfbi^A 
prertones t̂UbernameBmies^ÍBÓstrariis 
cierta» indiíerenma  ̂ fe,tp«a de J |-  
resalln por los inglesés, empiezan a 
?reconocer lá.iin'pmtaneiá de« ©stq;>coQ-:
qulsfá, ' .....  -
El eféétQ ffloral-̂ d̂iee el «Leipzigér- 
NetreSte NáChdchten»-*-sefá enorme éo 
todas páftes, y además, la ocupaeiÓn 
de JeruRdén y costa: de Jaffa,Jibra á! 
carmi de Suszy shEgiptojde todá ama- 
naza;y robustece laAdmintstraeió'n bri­
tánica ea las Indias.
£1 «B^erisehd Kurrierv conviene en, 
qu© es ua enorme éxito pará la fiñ- 
tente. .
Francia‘̂ ailad© -- ŝupo Orearse 
Asia Menor una situación priviiegiad|, 
cuya importancia es iansgable; iaglq- 
terrr trébajé taa.’blens. enile8 pueblos 
árábes; que sus tropas tienea hoy las 
simpatías de aquéllos.
Alemanift no puede ya ganar ©1 
avanee de sus rivales.
Además, queda Jaglaíetra ahora do­
blemente protegida por mar y per. tié- 
rra, para sus relaciones con la India, ; 
situación favorable que d«tiefie4i  ex­
pansión de lá Europa media. ' :
Uno de sus fiaes de geerra^está al­
canzado. |t
Ed todo, pues, un doloroso fracalo 
para Alemania, que prolongará I© gue­
rra y aumentará la confianza de nad^- 
tros adversarios.
SR ,;T je n  T M i i i g .anejos alsm snss en'Rbliísi
Los agentes secretos á M a a ^  áo
(Sé ;téiícl...^^
hioás pbrfalta d é ^ ó n es^ ^ fi 
;porté,y esto impondrá el pait©< í |
Bi descootenfq es gepersL ? ; |
i í t i u i O i l i f ^ P l
Éerííh.-í'í-llft un despachó
ticio entré ws répréséútántes jt,- 
^Hnpéríos tefi^ibkf^y apodéralos ri|- 
SÓS. ' , ■ g
Ei srmimiGibTómieiiza SR&fiaiiá y s© 
éxtiejB^'EaéíAej44 ^
'S n i i a n i  ¿
Sefnd.V-Notí<::íáá de BerHiî díceh qi 
ha jwófiuclde iRdfgimclóqéñ lé.©|íini<:̂  
páfiliea la; dcclñraSófi hqchApoi; 
presiRitanl© prusiano, ©onsejeft> .  ̂ i i.;-,  ̂ .• ■ r¡ ..\ ;
ÉÍMBÉÍÉEÍÉÉ«iH
Sidad de «evHia,-8éftor 
una confereneta, t l tu ^ d e ® ^ , 
sentante de Cambé ®n Anu?lm
pronuncié un ditéurs© dé t©
©oí céiitra el tiobierné.
Déepqés efeétúéée tíiá MhiS 
dite fecérrló lás éáííes deT^ 
^ ih & d a d : ^  rv
^  1 iiD Íi¿ íÍiié:^
; yalcncla.-^íe ha ineendli 
puérto ©Malúch© «Arturo ik li 
dúíeéstabá próximo a bitarie^ 
Lis péfmdas sé cáfetífeit* 
’miiEures.'
"  É ia iiil¡^ Í iiD Í Í
' "Mádfid.-*ESta tarde d e ^ ^  
Alcalá viése avanzar una^l^'^ 
niféstáción, entraindo én'^
Sol irtíntá coches dé puf 
ventahiüas salían banderas' 
y bláhéas, con letrera 
«Amhístíá». , '
Váijós aj^nter Sé destaóaíris 
nistério dé la «ofeerfíaeión; 
ié a  "las sesenta btndérat,; 
además, dne^ detéÉeioneS. - 
té s  detenidos doclaíafon , 
g m a i díl Cfitierr© dél S®fió||
" recibieron: ia ofdén de sacar »
D a a
Él señor Borgamia ha reél 
cómisnfeaCiÓB del 
-Hor, presidente dé 1© Gánwr  ̂
déMálaga, felicitándole 
carta qué dit iglera il seftoi Vé» 
motivo de la proteríoión d© 
sido objeto esa provineia ak^ 
auxilios a las de levante. ^
L A  A  L A ; G ; l | :
®IFI®AÉ9 ,̂I8ART|!»I^s 
flittpia fiarofd I8.r
Senrioió pe» oabwrii«B y als;
Freoio e»aT«noio»»l, psi»
Bb]pb«W«h1mmAbyiiaéro 'Moî hp. Si
... .........  ■" '■Á::L E itt‘É a :»
' .CINE P .A S eV «bflH ^
Hoy téicer^ y
% ESTRENO de larextcáoiianj 
ctüaV ¿riitt wottopoíio éxalu^i
^ Í ) © i d a i i l i
’Ooiflp̂ fa cárajt»-J*«»9|dédiév ífenéfi8;Areflly;BáKahc©̂  ,,
j-;;
í* BI nmiior d® . Málafs<r l̂sra«la^ ,̂ 
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